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Scrisoarea 
Monarhului nostru.
Un cuvânt de mulţumire al Ma­
iestăţii Sale cătră naţiune.
—  Scrisoare oficioasă —
Maiestatea Ba a adresat tontelui 
Tiszi, min‘«tru preaident al TJ»gariei, 
următorul autograf (scrisoaro preaînaltA), 
care Dumineca treeuiă a apărut tn 
foaia oficioasă din Budapesta:
„Iub’te conte Tisza!
„Făcând o reprivire asupia răs- 
boiului, ce durează acum de o jumătate 
de an şi pe cate nu l-au Impus (silit 
ţă-1 purtam) gândurilo duşmănoase ale 
oontrar.lor noştri, cu inimă stăpânită 
de mulţumire îmi aduc aminte de ţinuta 
plină do jert/e, arătată în acesta zik) 
grele do credincioasele mole popoare.
„Pline do demnitate (mândrie no­
bilă) şi pătrunso do încrederea In s'ftie, 
•lo (adecă popoarele) a'au dovedit de 
▼rodnice pentru cerinţele, vremii acesteia. 
In  nobila însufleţire, cu care ele şi-au 
trimis pe iii lor sub steagurile mei», în 
acomodarea lo* pretenţiunilor vremuri­
lor eăiboinico şi In purtarea de ;;rije 
cu jertfire de sine pentiu răBboiu, am 
putut siv văd o nouă manifest'»*’.* stră­
lucită n patriotismului şi virtuţilor lor 
ootăţeneşti.
„Această plăcută constatare, care* 
mi eado bine îmi măreşte şi mai »niilt 
înereJerea pe care am pus o in armata 
Mea, încunjurată şi acum cu atăta glo­
rie splendidă, eşită din făptuiri rfts- 
boinice.
„Năzuinţa guTCrnuluţ Meu (ungar) 
do o pune forţele noastre ale tuturora 
In serviciul scopurilor comune, se în­
tâlneşte cu aceeaş ţântă a guvernu’ui 
Meu austriac.
„Sub conducerea sa, naţiunea şi 
în viitor îşi va jertfi sângeld şi averea 
P« altarul patriei, purtând cu bucurie 
până la sfârşit sarcinile grele ale râs- 
boi*lui. Am încredere şi sperez, oă, tn 
paoeâ care va fi câştigată cu ajutorul 
lui Dumnezeu, ea îşi va primi vrednica 
răsplată pentru sforţările, şuferinţele şi 
primejdiile răsboiului, în caie a luptat 
«u crndinţă până la sfârşit.
„Te încredinţez, ca acestea, pe 
lângă tălmăcirea celei mai calde recu­
noştinţe şi mulţumiri, să le aduci la 
cunoştinţa naţiunii.
Dat în Viena la 4 Februarie 1915.
Francisc Iosif m. p. 
Contele Ştefan Tisza m. p,
O şcrisoilre, cu un cuprins tot ca 
aceaşta, a fost adnsntă şi primminis- 
trului austriac
Războiul.
Momentul mai important al săptă- 
mânei acesteia este respingerea Ruşilor 
din o parte a Bucovinei. Armata áustro- 
ungarâ, întărită cu noui puteri germane, 
n luat ofensiva contra Ruşilor în Buco­
vina. Aceştia, simţind puterea armate­
lor noastre, au luptat cât au luptat, iar 
după aceea nu început a se retrage din 
mai m ul’e localităţi alo Bucovinei, după 
cum spun şi telegramele oficioase, pe 
cari le publicăm la nit loc al foii.
Astfel vrdem, că Ruşii sunt din 
noi» siliţi a părăsi Bueovina. Ba de 
prezent ei Bunt in retragere şi în «lte 
părţi ale frontului din iînliţia şi Polo­
nia rusească.
De altcuin, în general, asupră răz­
boiului eur pean cele şase luni de zile, 
cári fűm scur.« deln izbum ina lui, per­
mit nzi, o orientare niai lămurită. *Şi 
anume aceea, că : nouile mijlrnce în­
trebuinţat«' pe câmpiile de luptă, ca 
aeroplanele, automobilele ş căile f* rate, 
au schimba; eu totul prevederile făcute 
în timp de pace.
Atât pe frontul germano-francez, 
căt şi pe eel gormano-austro-rus. lupta 
de câmp s’a transformat în mare parte 
într'una do întărituri în pământ Arma- 
tele sau ţărmurit astfel pe linii lungi 
de sute de chilometri, despărţite adese­
ori numai prin câteva zeci de metri, 
deşi milioane de soldaţi sunt faţă în 
faţă.
Pe de altă parte, din experienţa 
dobândită dela începutul n* zboiului să 
pare că atacurile de front nu pot da 
rezultate hotSritoare, din cauza marei 
lungimi a liniilor de luptă, a neputinţei 
da a ţineă ascunse multă vreme schim­
bări de masse mari şi în urma înles- 
nirei de transport a trupelor vrăjmaşe 
pe front.
Numărul mare al trupelor luptă­
toare, pe orice punct al frontului, silesc 
conducerea armatei a susţinea pe toaiă 
lungimea câmpului de luptă o strânsă 
şi egală mişcare. O retragere sau o în- 
naintarea într’un punct aduc cu cine o 
retragere sau o înaintare a întregu­
lui front.
Cu aceste experienţe ale răsboiului 
până în prezent, numai prin o ep rire 
repede înti'o i iD g u r ă  part« a forţeipr, 
sau prin istovirea unei grupări. —  ce
n ’ar mai primi noui întăriri, —  s’ar 
putea ajunge la rezultate hotărîtoare.
Arând acesta în vedere şi ţinând 
seamă de mersul lupteJor până acum, 
se pare «ă nu avem să aşteptăm, ca 
de luptă să iaBă în scurt timp hotărî­
toare şi deci o pace grabnică.
Ia tă de ce lumea întreagă are azi 
ochii îndreptaţi spre ţările neutrale cari 
sunt în nemijlocită apropiere a statelor 
beligerante. Intrarea în joo a uoor noiu 
factori ar putt-a uşor să zorească sfâr­
şitul răsboiului. Dar deocamdată nu tc- 
dem şemne sigur,5 do felul acesta.
Cu toate acestea, în mijlocul lup­
telor violente a milioane de soldaţi, po- 
liticianii cei mari îşi dau seama, că 
bând a Tededo din r o parte sau alta, 
nu atârnă numni dela ac^sto lupte, sân­
geroase, ci şi de niţele, re se dâu azi 
de diplom«.iţa (pohticiami) marilor pu­
teri pe lângă »tutele neutru mai direct 
intf’iesate, in remltatole mnrelui răsboiu 
european.
Nesiguranţa as pra tim pu lu i când 
se va siirşi râ7boiul. a îndem nat ntât 
pe m onarh ia  n t st ni râ t şi pe (tcrma- 
n ia, ca sft i«v toate măsurile de lipsă 
pentru o bună îm părţea lă n alimentelor 
(eele necesar** pentru mâncare).
In Germ 'nia au fost cuprinse de 
stat toate cerealele. A ruin fiecaro îşi 
primeşte făină şi alte nlimento dela o 
comisie anume pusă spre acest scop. 
Toate preţurile sunt înainte Bta'orite. 
Pe de altă parte, comisia împarte cu 
grije şi cruţare, ca est fel să ajungă
până la noua recoltă.
La noi în monarhie deocamdată 
g’a hotfirtt numni conscr.orea cerealelor. 
Ca ce va urmă mai încolo, nu putem 
prevedea azi cu sigaranţă ; asta atârnă 
ai dela împrejurări, cum se vor desvoltâ 
lucrurile. Fapt este, că avem o scum­
pete, cum n ’a fo. t nici odată în ţara 
noostrà E drept, că în anul trecut 
n ’am avut o recoltă cbiar bunTS, dar 
nici rea de tot. De aceea să crede, că 
mulţi oameni trebue că ţin ascunse bu­
catele Iar dâcă aceasta ar fi aşa ÿ  va 
mai dăinui mult, se poate uşor întâm­
pla că statul va trebui să ia cu puterea 
toate bucatele, rămânând ca să-i  ̂ deaa 
apoi fiecăruia numai atâta cât îi tre- 
b"ie  să trăiască.
Amintind puţiu aceste momente, 
în  legătură cu ră^boiu europeun, lăsfm 
să urmeze? telegramele oficioase asupra 
mersului luptelor, aşa cum sau trimis 
dela biroul depeşă prin:-ministrului.
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Ştiri şi telegrame
sosite în ultimele zMe asupra războiului
Din telegramele trimise în zilele din urmă- 
dela biroul da presă al prim-ministrului, dăm 
părţile mai de zeamă dupăcum urmează ;
Vineri şi Sâmbătă.
Luptele în nordul Monarhiei.
. Budapesta, 4 Felruarie. Marele cartier 
general al nostru comunică oiicial următoarele: 
In Beschizii ostiei Ruşii au îndreptat in contra 
noastră noui atacuri foacte violi nte cari au ţinut 
ţi noaptea, pe cari însă le-am respins eauzând 
duşmanului diu nou pierderi foarte grele. —  In 
partea de mijloc a Oarpaţilor păduroşi luptele Be 
desfăşură favorabiL Trupele aliate, cari au ocu­
pat eri poziţiile do pe înălţimi apărate cu îndâr­
jire de cătru duşman, eu făcut prizonieri 1000 
de soldaţi ruşi şi au cuprins mai malte mitralie­
ze. — In Polonia şl în Faliţ:a de ve<st situaţia 
a riimn neschimbată; a fost mai mult liniş'e pe 
«<olo. General Iliifcr.
Budapesta, 5 Februarie. In Polonia şi In 
Galiţia n’a obvenit vre-un eveniment mai im­
portant. — In Cnrpaţi docurg luptele cu o vehe­
menţă necurmată. In partea vestică al frontului 
am roipini atacurilo duşmane. Colcanei nonKro 
care Înaintează prin pat tea do mijloc a Carpn 
ţ i i  r pădureţi i-a f u c c c «  şi cri ca s ă  câştige clin 
ii' u terni tăcând şi câteva nitii do prizoiicri.
General Hofcr.
Bdd.tpcsta, G Friirjftrio. In Polonia şi 
iti ftahjia ti<> v.’ «t »situaţia tr ncfrhitnh.iln. Am
rei-pinş aia-urile pe c<iri Ku? i U-iu Ireptat
fie rc|>o;:i<* tri po mai mult'' puncte din (.Yrpaţi 
in contra noaMri, cauzând duşmanului ptrdi-ri 
foarte gr*lo. Ofnnsivn »onstri» în Carpaţii pîulu- 
r şi pr- gr«»ează. Of»;isiva rurensch din Bucovina 
rijuti t'u! pela mijlocul lui Ianunrin pAnă la cur­
bul nupe.ior al râului Moldava, Aici np i, prin 
poz ţi>h> noastre dela Iaeoheni ţi Câ-ilbaim am 
pu-< stavilA Innintr.rii forţelor tnni mari, pa cari 
Luţii lc băgiuer» in foc. Iticcpând din »0 Ia- 
nunri» Ruşii au încercat prin atacurilo r«>j>cţito 
Intr’una, ca «1 >Î*rme puterea de rci;st"njA (ini- 
po.nviro) a trvpclor n -aştre, curi p£z;ji« p^urile, 
finr an font respinşi. Dcafemfurs le am respins 
tente  inrorciirilo dc-a ocupa poziţiile *on»tte de 
pe inăiţmi. Din coatră. trupele noastre au tre­
cut în ten*;vâ şi fn 22 Ianunrio am ocupat 
p.zij:;e r j ‘-o,'ti cula Cârlihaha. In zilele urtnf.- 
toare Ruşi; hau retra* spie Câmpulung şi Mol- 
davj, uunu nu ţi ratnag. In zilele d n urmă r.poi 
sau început noui lupte. Trupele noastre, cari 
e au distins ţi prin In.igerea grcuti>ţdor terenu­
lui şi n timpului nefavorabil, au piitrun3 In Talea 
Moldavo rp*pingându-l dc cuşrmn şi ocupând i 
lo:a’ităţillo Is.-or. Moldava şi Breiza Numărul ; 
prizonierilor ruşi ficuţi în  Carpoţi a sporit Încă i 
ea 400°- General ffifer. i
J
Duminecă şi Luni.
luptele din Carpaţi, Bucovina, Galijia, 
Polonia şi Serbia.
Budapesta, < Februarie. Pe intre* fron­
tul din Carpaţi şi Bucovina luptele ge desigur* 
mai departe. In Polonia şi in Galiţia de vest «- 
tuaţva a rărnw neschimbată. Am respins atacu- 
« e. pe etn RCŞu ie.au inj reptat noaptea-în 
contra noastra la Lopuşno. Pe câmpul de ope­
raţi! dela sud (in Seria) n’a obvenit nici un eve­
niment mai important. — General Ho/er.
Budapesta, 8 Februarie. In Polonia «iu, 
Gahţia de vest situaţia e neashimbatî. Pe frontul 
m Carpaţi ee de»f8ŞUrg lupte violeote; in par­
tea sudică a Bucovinei trupele noastre înaintează 
cu deplin succes pe oând Kuşiijsunt în retragere. 
Eri am primit raport despre 1200 de prizonieri 
şi am cuprins b mare wwtitate de muniţii. După 
amenzi trupele noastre au întrat în Câmpulung 
între strigătele de bucurie şi însufleţit« a locui­
torilor. —  Pe câmpul de operaţii dela sud n’a 
obvenit nici o schimbare. Piloţti noştri militari 
operează cu bun suc.es pe marea adriatică. Mult« 
din bombele lor îşi ajung ţinta.—  General Ho fer.
Luptele Germanilor cu Francezii, 
Englezii şi Ruşii.
Budâpesta, 7 Februarie. Din marole car­
tier german sa comunică cu tiua da 9 Februarie 
n, urmâtosrele: Atacurile pe cari Francezii k a u  
reinoit în contra poziţiilor noastre situate spre 
nord dela Massiges au rămas fără rezultat. De- 
aeemenea înceroarile de erutnpere din pădurile 
argonice.
La hoiarul Prusiei ostie« precum şi spre 
sud dela Vistula am respins atacurilo pe cari 
Kuşii le au îndreptat în contra frontului no: tru 
Humin-Baura, In timp ce am făcut 1000 de pri­
zonieri şi am capturat (ouprina) 6 mitralieze,
Mai cu s'amă Englezii, di.r şi Francezii, 
repetă Intr'una afirmaţia (susţin), cti Germanii *u 
pregătit un analt general ca «pro a Hârbatori 
zirn nHnld n împăratului şi că ace*t «Bal» gene­
ral *’ar fi sfârşii cu porderi grave pentru noi. 
Ci» ncH.-ie afirmuţii sunt nişte nimplo ncorniturt 
pi-rtuio (mi«:-im-ufio), o dovetk*c coiuuiiiontrle 
nc.a t̂ro oiii inlo diMpre ovcuiniento din acelo zilo. 
Un n.“tfil du mod de luptă firele nu ntingo do 
loc jxT.-oann ivinuuidiintului nuprrm, comanda- 
nu ului gtrituin iinâ nu i«'Rto întărzin de a pre­
zenta luinei n^cbt fapt In întreagă micimea lui.
Budapesta, H Februarie. Cu ziua do 7 
teoruario mnrrlo cartier germana dm următorul 
, cotnuuioat: Sitre Mid-ui dela Vpern (Belgia) ntn 
curcrit un tran;ru france«, cu uirc ocoziun* am 
cuprins douĂ inilralie*o «nglozf-. — I>Anpă La- 
brwiio Hprc sud dria cnnal duşmanul n pătruns 
intr unui din trauţorlo noastre ; nici dc»eurgo Încă 
lupta. Dealniintn lna pe nici unul din fronturi n’n 
obvrnit vreun eveniment mai important, afară 
de t â'eva Iupt<* dc artilcrip.
Rasboiul Turcilor.
Constantinopol. 7 Febniatin. I)in marelo 
cartur ginernl turele mi comunică oficial prin 
consulatul general din M ilk ;  A var.^nr ielw noa"- 
tre (trupele do dinainte) au njuJM până In ţinu- 
turilo din pjirn sud dela Canalul Hucr. rcf-pingAnd 
trupele engleze în direcţi» Canidului. Cu această 
ocazio s'au desfăşurat câteva lupte in ţinutul 
Cantirei. Acc?te. lupto ţin şi ncum.
Mărfi şi Mercuri.
Luptele în Carpaţi, Bucovina, Galiţia 
şi Polonia.
Budapesta. 9 Februarie. In Polonia şl 
în Gal;ţ:a de vest nu s’a schimbat situaţia ge­
nerală. Artileria noastră grea, care operează la 
Dunajecz a bătut cu succea teritorul din jurul 
Tarnowului ajungându-»i p'nta pe deplin. In Car- 
paţi au io?t şi eri lupte pe Întreg frontul. îna­
intând mereu in Bucovina coloanele noastre au 
ajun* in valea superioară a Sucevii şi au făcut 
prizonieri 40 de soldaţi inamici.
General Hdjer.
Budapesta, 10 Februarie. In Polonia şi 
Galiţia de rest n’a obvenit (nu s’a întâmplat) 
nici o schimcare; eu de;urs lupte de snilerie. In 
Cnrpaţu jăduroşi li a tuoces eri după ameati 
trnpelor aliate să ocupe după lupte de mai multe 
zile o comună din apropierea coamei de munte 
Val6c, comună, pe care Ruşii au ap&rat-o cu in
dâtjire. Am făcut mai mulţi prizonieri ei a 
prins multă muniţie şi alt mUeridl de 
Pe celelalte părţi ale frontului din 0arpat î “ * 
eurg lupte violente; pe partea vestică am «1 
dărnicit mai multe atecuri ruseşti în timpoe * 
făcut prizonieri 340 de soldaţi inamici şi *  
prina 3 mitralieze. Ofensiva noastră în Buc^CU 
progreiează. Am ocupat Vama. —  Genercl fU fr .
Budapesta, 11 Februarie. I n Po!onia »i 
in Galiţia de vest situaţia a rfimaa nfschimbată-
—  In Carpaţi luptele se desfăşură mai departe,
—  Am curăţit Buiovina de ddşman, pânfi 
râul Suceata. Duşmanul s’a retras b  anele lo­
curi refugiindu-se. Populaţia salută sosirea tra­
pelor noastre cu o bucurie do nede3cria.
General Hofer.
Luptele Germanilor cu Francezii, 
Englezii f i Ruşii.
BHdapesta, 9 Februarie. Marele cwtier 
german comunică oficial cu siur. da 8 Februarie; 
Pe câmpul de operaţii dela vc«t: Pentru po ei- 
ţ-ule noastre din sudistul localităţii Laba3eo 
■pre «ud dela canal, ţine «i ncum lupta. A rc 
reocupat o parte din trnoşcul scurt, jie care ni-I 
'ocupamr duşmanii. -  In pădurile argonice am 
ocupat câtova din întăriturile duşmane. Dealt- 
mintrelca aici n’n ebveni» vre-utî eveniment maJ 
important.
Po cârnpnl do operaţajii dela ost: La gra­
niţei.» Prusiei estice, spro nud-ost dela lacurile 
mazuriatm şi In Polonia, po teritorul din dreapta 
% istulei, au avut loc oAtova ciocniri do-o lnsem- 
nărat* măi mici» lccnlii, ctiri ciecniri a'au afârşits 
In favorul nostru. Do-allniintrolea do po câtnptxJi 
do operaţii ostie n'avi'm nimic do «omnalat.
Budapesta, 10 Fobntario. Cu ziua de 9 
Fobninrio rartierul general german comunică: Pe 
câmpul dn operaţii dela vcMt; N'a nbv«»it nimic 
do semnalat.
Po câmpul do operaţii dela ost: La gran 
ţelo Pru nei oştiri' am avut inriişi câteva hucco r 
mai mici dn iniirmnătato localîi. Dealtmintrol c 
»ittinţ'a o nnsehimhată.
Budapepesta, 11 Februarie. Comunicatuf 
o/icinl al mnr<lui cartier german o pentru I O  
FiJiruario urmMorul: P» câm ml do operaţii dala 
r « t :  Afara du unolo suceesn mai mici, po' cari ’ 
le-nu ajuns trupele noastro In pădurilo argonicei 
la Ban-do-Sapt, po soaiteilo apupeno alo Vosgilor, 
n ’n obvenit aici vr*-u* evuniment mai important.
Po câmpul de openrţii dela ost; Unele 
ciobniri singuratice, dela graniţele Prusiei ostico 
•o ccsToaltâ in lupte de proporţii şi estemiun 
mal înnri. Dcsfăşuraroa loi e pretujindeni nor­
mală. In Polonia, la dreapta şi ttinfţa Vistule 
n’a obvenit nici o sehimbare.
Rasboiul Turcilor.
Constantinopol, 9 Feeruarie. Din marele 
cartier general turcesc se comunică oficial cu data 
de azi: Arangardele armatei noastre, care ope­
rează în contra Eghiptului, au făcut succse ser­
vicii de recunoaştere. Aceste au respins Inipre 
canal avanposturile engleze, cari înaintaseră peste 
Deşert. Câtorva trupe de infanterie le-a succea 
să treacă carnalul între Toesum şi Serapium. Cu 
tot focul crucişetoardor (îmbrăcate în fer) şi tre’ 
nurilor panţerate (vapoare de răaboiu) duşman^ 
le-a succes totuşi trupelor noastre să esloreze po­
ziţiile şi modulde-a lupta al inamicului dându-i 
toată ziua de lucru. Neja succes în urma unui 
foc de artilerie să cauzăm ciocniri grele unu 
cruc’şetor englez. Avamrupele noastre vnr ţinea 
contactul (atingerea) cu duşmanul, până când 
forţele principale vor putea trece în ofensivă, şi 
vor face până atunci servicii de recunoaştere p e
r  * ' BDlA K3fiORULOî ™ - Ni. e
a®. Ti
ţărmul ostio al canalului. —  O parte din flot- 
noastră a bombardat Ya ta iar Intr’alt loc a scu­
fundat un vas rusesc.
Luptele din Munţii Bucovinei. 
Ruşii au fost bătuţi.
• Zierele dela noi au publicat o seama de 
amănunte, în parte după ziarple din România* 
din cari reiese că Ruşii ze retrag din Bucovina 
urmăriţi de trupele austro-ungare-g< rmane. Spre 
pildă Luni în 8 Februarie n. e’a dat din Fălti­
ceni şi Mamorniţa localităţi în Moldova, aproape 
de Bucovina) următoarele telegrame foilor din 
Bucuruşti, cari telegrame au fost reproduse şi 
de foi de-ale noastre, de aceea le publicam şi ! 
soi:
Fălticeni, S Februarie. In uma luptelor 
la cari a participat şi o numjroajă artilerie, car 
au avut Ioc pe frontul Cirlibaba-Iacobeni Valea 
Putnei, trupele austrogeraane au isbutit, după 
două zile şi două nopţi de sforţări, bată trnpele 
ruseşti. —  Ruşii ne mt( puţind reristu (a «o Îm­
potrivi), retras în trei coloane, şi anume: cea din 
dreapta în direoţia Colomea, coldaaa din mijloc 
apre Seletin, iar oea din stânga în direcţia Câm­
pulung, unde, după cât m’am informat, se pare 
că s’a şi oprit. —  La Dorna-Vatra n ’au mal 
rămas decât câteva patrule austriaco: restul tru­
pelor a pfirlicipat la luptele din munţii.— Tru­
pele austro germano execuţi acum cu energieur- 
mărirea trupelor ruseşti învinse. —  Infrâsgerea 
îîuşilor în munţii Bucovinei care pare • avea o 
inaHutate, a hoturît comandamentul rus să cvn- 
cuere (pS'fl“oaHCp) aproape întreaga Bucovină. 
După undo informaţiuni, e aproape şi părasirea 
Cernăuţilor do cătrft autoritr ţile şi Irupeît* ru- 
scftJ.
M am orn iţi, B Februarie. Re pure, c i  Uuşii 
au nierit o gravă înfrângere In  m unţii Bucovi­
nei, unde au fost atacaţi de lorţe coniidrrsbilo 
(armnto lonrtc mnri) r>uslro-geimnne. Armatele 
ruseşti ro retrag In grabă pe toată lin ia. Kr tra­
gerea «: iaro în  ordine. —  IC aproape *igur, 
după informnţiuniln po cnri le-am cftpâtat asupra 
rituaţiunei din Bucovina,- cii Buşii vor p â r t ii 
ari « iline  ţi ( > r n i« ţ ' i .  Postu| rus dela punctul 
de front eră (graniţ») Urin, n fo<t ridicat.
Mamorniţa, K Februarie. Ccrcetâml cauwlo, 
ce nu provocat grabnica pchimbnre do * tuatic in 
Bucovina, nflAm c» Austriacii luând in Carpaţi 
ofensiv« în «lireeţia Vvjnifa— Colomsa. trupei« 
ruîiţti po retrag. Comandantul armatei ruffţti 
n ordonat ca »-rtilerin să treacă îndată iuGiIiţia 
şi in a -relaş timp dentru a nu expune cavaleria 
şi infanteria la leacul unui inamio superior nu- 
ineriooşt ,̂ n ordonat retragerea, care s’n efectuat 
(întâmplat) în cca mai maro grabă. Huşii »'au 
atabilit (aşezat) in tranşee din jurul «axelor Conhor, 
Coponia şi Mihalcea de unde voetc să apere 
Cernăuţii. So aşteaptă o mare lupţi.
Mamorniţ*, 8 Februarie. O ştiro «ositi !n 
ulrimul moment vesteşte, că tn pele raseşti au ş* 
început operaţiunile pentru evacuarea oraşului 
Cernăuţi şi că aceste operaţiuni §e fâc şi la Oo- 
]ome»>. Evadierea «e face în cea nai mare 
grăbi.
rXoţi abonat» sunt rugaţi, — când 
trimit bani, cer schimbarea adresei, scria 
ceva la foaie sau fac orice fel de întrebXri,
— să. scrie negreşit numărul de pe faşia, 
eub care primesc foaia. Asta e de HpiS 
pentru orientarea'noastră In multe privinţe, 
atât când e vorba de bani, cât şi Ia altfel 
•de publicaţii ce ni bc trimit Iar eboetţli 
cei noi încă să scrie, că ei numai acta« a- 
booeazi foaia întâiu.
Pentru lucrul câmpului.
Măsuri luate pentru asigurarea lucrărilor 
de câmp la vâră.
Ministrul de agricultură a trimis o ordi- 
naţiune tuturor vicecomiţilor din ţ.iră, prin care
li îndrumă a lua e seamă de măsuri, ce sunt 
de Upsi pentru asigurarea lucrărilor de eâmp la 
vară. In  ordinaţiunea susnumită se *iee între 
altoie umStoarele: ■
Vicişpanii (vicecomiţi să organizeze comi- 
Biuni agricole eomitatense (comsii după comitate), 
de asemenea şi protopretorii să organizeze astfel 
de comisiuni Bătcşti. Datoria acestor comisiuai 
va fi si se îugrijeBBci de îndeplinirea celor mai 
însemnate lucrări agricole. Ele vor griji, ca nici 
un petee de pământ să nu rămâni nesămănat, 
iar daci sămânţa de toamnă pa ici-colea n’ar 
răsări, acum în primăvară eă ea samene cu altă 
sămânţă de plante fie pentru trebuinţa omului, 
fie pentru nutrirea vitelor noastre de casi.
ComUiunile vor purta dc grijă ca locuitorii 
comunelor să se ajutore*« împrumutat la arat şi 
U cărat, adecă, ac«a cari au aaimale de jug, 
,au de luun (boi sau cai), să dea ajutor acelora 
cari n’au asemenea vite din cauza că cu prilejul 
mobiliiărel li-«’au luat caii. Comisiunea totodată 
se Ta îngriji ca economii, cari vor să-şi cuttpete
rai, aă-i cipăta p ă p X t a  c u  preţuri corespunzătoare
dela inspe:torul agricol.
Ministrul de agriculturi va da economilor 
tot sprijinul In priv.ţn pro-urărei maşinclor de 
lipsă pentru săpnt ţi cosit. L i tnoşn mai mart, 
unde n’ar fi dc puteri do njunt pentru seo'riş, 
guvernul va pune la di.po*iţium-a m arilo r 
prir.onirri.
M nistrul mni atraK- mai drpnr'o atenţiu 
„en murifitorilor npricoli (.^eratori, trcerrtto.i) ca 
,lf.ja acuro Ki insa contractul ru proprietara do 
moşii, fiind «cest» un intern* do răpetenio pentru j 
ri Inşiln. Pentru cX dnrX in timpul »eerrieului • 
n’ar f. muncitori In «In njuuN j^vrrnul va dii- 
pune c« munca -ie rimp •» fin îndeplinit» cu 
njutnrul nnnr-tri. în caro ent «imbrin muncitori- , 
1«  «r urma eâ se bo^n.«-ft - n citrn autorităţi, j 
In caro cat î-urJuia nr putea fi cu u.uU inşi 
mici. <W>c&t nr fi dac» n um so inţd.g şi toc­
mesc cu moşierii (proprietari, de pământ). In 
caiul acosta muncitorii nr nevoiţi să »’ mulţu­
m eaţi şi cu 0 plat* tnai deci este in  I 
nterc» bine priroput nl lor, .1 fflee do pc acum 
contractul cu moşierii.
Şi sa cu .-o «'te înci un lucru. He şt o 
c i mulţi am fot scutiţi de datoria InrolRrci, 
pentru ră • lipan di ei în diferitele lucrări agri. 
oolo. Deci, cei co a’ar doTedi că nu sunt ne­
apărat de lipsă Ia munca agrholă, vor pierde 
favorul ce li s’a acorda» (dat) şi fără amâaare 
ar trebui eA se înroleze (îmbraco la miliţie).
Papa şi pacea.
După cum se ştie, Papa dela Roma a rin- 
duit os în 7 Februarie n. să se rostească in 
toate bisericele catolice din lume o rugăciune 
pentru pica. Textul acestei rugăciuni, ţinută Du- 
tnkieca trecută, e urmltorul:
Mâhniţi de grozsveniarfi zboiului, care aă- 
peşt« în valurile sale furioase neamurilo şi po­
poarele, ca la cea mai msre seăpare alergăm la 
preaiubitoarea Ta Inimă, o Isuse! şi intre la­
crimi şi suspine cerem dela Tine, o Damnezeule 
al «ihlor, să înceteze deasupra noastră sbiriul 
acesta înfricoşat; Ţie, împăratul p i ii’, ne rugăm 
cu stăruinţă cerşind mult dorita pace. Din dum­
nezeiasca Ta Inimă ai răspândit în lutn3 iubirea, 
o* IneetAnd meînţelegerile să stăpâneasca intre 
oameni mmai dragostea; precând erai pe acest j
pământ, Inima *Ca pătrunsă era de nespusă c6ot- 
pătimire pentru nenorooirile omeneşti. Fă dară, 
o Doamne, ca Inima Ta să se mişte de corn-» 
pătimire şi in ceasul acesta plin, pentru noi de, 
o vcăşmSş'e atât de dureroasă şi de măceluri 
aşa de grozave !
Fie ţi milft de atâtea mame îrgrijorate de 
soa tea fiilor sSi! de atâtea familii lipsite de 
capnl Ier; de biata Europa preste care s’a re­
vărsat atâta pustiire!
Pătrunde inimile ocârmuitorilor şi ale po­
poarelor cu spiritul blândeţi lor,- Împacă ciujmă- 
niile, care efaş.e naţiunile. Tu Doamne, care ou 
preţul Sângelui T. u ai ffeut să fie toţi oamenii 
fraţi, fâ-ca ei să şi dea unul altuia iirăf săru­
tarea pieii. Şi precum odinioară strigătul rugător 
al Apostolului Petru: Doamne mântuieşte-ne, oi 
perim, l ’ai ascultat cu îndurare liniştind marea - 
turburată, aşa şi acum Indurat fii pentru rugă­
ciunile noasîre pline de credinţă, pace şi linişte 
lumii tale dăruind.
Şi Tu o Preacurată Fecioară, ca şi în alte- 
vremuri de grele încercări, ajută, apără şl ne- 
mântuieşto pre noi. Ami*.
Ştiri din România.
, __ In urma unui ordin dat de ministrul
de finanţe, dirţcţinnc« generali oaib r ferate ro­
mâno a ffteut cuno«cut gărilor din ţară, c& în- 
copiind do Lunin trecutS (8 Februarie n.) se vor 
puto<i primi şi trimite cercnio şi produ« măci­
nate (făini'i, tSriţ‘' ct\) peste punct.lo (graniţ-lo) 
doln Pre leal, I’alnnc« şi CAineni — dacS aceste 
i^rcnle ţi produse vor fi expediate (trimiao) nu­
mai de reprezentanţii bSncilor populare şi ndre- 
«flţo mimai bfcncilor din ncecto trei puncte.
Po bu?.i ftcotri ştiri *o pare. c» guvernul 
ronifln nr vrea in* puna nfacena cu rxportul 
r.crealelor şi « fituir i în  m âniln  băncilor popu­
lare din Rom ânia; br-neJl» din iKuntnil ţarii 
rumânrşti sn Incrcdinţ- /<• In r în d u l lor pe băn ­
cile p pularii exi'tonte - - sau cnri eventual se 
vnr înfiinţa —  in apropierea cchr trri puncte 
de graniţa; arit-te bânci din urmă ar avt« n 
purta grij tio buna rîndu 'a lâ  cu trecerfa cerea­
lelor in străiiiftiat»'. A ;a  inţolegrin noi oniinaţiu- 
nea de «us, c ire, re o drebt, nu e decti.l do 
lăm urită , dar n i se pare cA prin ea ca ţînteşU 
la drlâturarea prrn nurci H,.rculi cu oorralo In 
Rom ân n; chiur in  timpul din urma. Şi-apoi mai 
esto de considcrat un l u c r u B ă n c i l e  populare 
sunt nlc ţărănim ii, iar ccreskle «o adună to» 
dela ţariininie. Prin urmare, do co nu a’ar putea, 
bănc  le ţftrnneţti îngriji do vn loann produselor 
ţărănim ii ? Iată deci, că după cum se parc, băn- 
cilo populare d in  Rom ânia tot mai bino încep 
r-şî înţelege marea chemare, ce-o au pentru ri­
dicarea ţăranului, iar la aceasta guvernul Încă 
le dk mAnă de ajutor. Unde sunt acum băncile 
noastre, « r i  să se pună In legături cu b inc ile  
populare din Ilvm ân ia?  S ă  le vedem, că tă u  o 
de lipsă?
__ Preţul ofil;al al cerealelor la Braila,
pe ziua de 27 Ianuarie n. (9 Febmarie v.), a 
fost următorul: Grâu 73 kgr. (ch-lograme) la 
kl. (kectolitru[ 23.50 Lei. —  Orz 21 50 Lei.
—  Orz 58 kgr. la hl. 2140 Lei. —  Porumb 
(cucuruz) nou 75 kgr. la bl. 14 Lei. — Răpiţi 
sălbatici 14 Lei.
__ La Braila sunt temeri de inundaţii.
Apele dunării cresc mertu. Hle s’au revarsat pa 
o buni întindere in bălţile domeniului (moşiei) 
Braili. Sunt teferi ca cu cumva satele din ja- 
deţul comitatul Braila, aşezate pe malul Dunării, 
să te inundate. S’eu luat măsuri pentru împe- 
decaiea unui dezastru.
N’r. 6 ^Oä IA SOSORULIU
—  Guveanul român a uumit o oomisie mi­
litară. care sa meargă în portul bulgar Dedea- 
gaci, unge, in urma învoialii făcute cu guvernul 
bulgar, va avea aă primeas:a muniţie şi alt ma­
terial <Î8 ri sboiu, şi mai ales sanitar sosit din 
Italia şi Statele Unite ale Amaricei. Aceasta per­
misiune guvernul bulgar exetns’o a (dat-oj fi a- 
supra t-ansporturil r româneşti, cari, in urma îa- 
Toietii de acum câteva săpii mâni intre guvernele 
român şi sârb, vor sosi prin Salonic-Niş şi prin 
' Sofia, pentru România.
Din ţările balcanice.
Din Bulgaria. 
Neînţelegeri intre Bulgaria $1 Serbia.
Dup^cum sa auunţă din Sofia, guvernul bulgar 
a făcut noui măsuri energice pe lângă guvernul 
sârbesc pentru a oferi abuzul şi Indrăsneala tru­
pelor sârbeşti dela graniţa Bulgariei, cari urmă­
rind pe macedoneni până f* pământul bulgar, 
atacă şi sentinele bulgare. Guvernul bulgar a 
atras atenţia Serbie1, că urmarea mai dopnrto a 
aceiior lucruri poate aă aibo urmări grele. 8« 
ajtoaptâ răspunsul Sârbiei la această provocare 
a Bulgariei;
Declarâţille fostului miniştrii bâlgar 
Ghcnodlef cătră nn gazetar rtls. Ghe*o<iief, 
fost ministru de externo bulgar a făcut urmă­
toarele declaraţiuni faţă de un gaactnr dein bi­
roul do nformnţii riiseic „Wstnie“ : „Bulgarin 
dcocamdniâ art- ntvoio să ptutrezo ncutmlitnicn 
(nc«m-ftoenren In rnzboiu). Nu vn ntacii Serbin, 
fiindcă nu voieţto să fnca un net duşmănos. 
Dar Bulgarin nn pont« lupta nici contra state- 
lor centrnlc ^Gcrmanin^i Austro Ungarin), deon- 
rece Silrba *‘a respectai (ţinut) nngnjnmentul 
faţă do Bulgnrin. Lifiturilu noastre cu România 
*o fmbunfltiiţcflc jhj z i cn trocc. Ghonndief n 
*pn», cit, dupn războiu, Bulgnrin tc t vn riipatn 
Muci ionia, po caro Sârbii să invvinu ncuni două 
luni să prrdrnh, dacă nu să impjtriven Gr-’cin. 
Ln urm6 Ghonndief a spui, cn orice sfârşit vn 
avea războiul furopenn, pac<n dein Bucureşti va 
fi revizuită (s.’himbată) în iolosul Bulgăriţi.
Din Serbin.
La ce sperează Sârbii. O înaltă per­
soană din Sofia, întorcimlu-»e din Sofb n n >pui 
că Sârbii nalnjduesc că Ruţil ver pUrunde prin 
Cârpiţi şi xe vor î.nprcuna cu armata sâibwc».. | 
Paşto murgule... In armata sârbcnscă sunt până 
acum 18.000 de Ruşii. Ptin nouile asontări fă- 
cuu, urmata sârbsnscâ »’a ridicat la 220.000 d# 
oameni. Sâ b;i au primit oelo do lipsă din Rusia. 
Dealtcum starea armatei sârbeşti este desperată 
din cauza ti fesului cu pete. Zilnic sunt o mulţi­
me da morţi. '
Serbia îti pragul primeidiei. Fonia 
„Neuer Züricher Zeitung“ serie că rep re »en tan tul 
Serbiei la Paris, Veşnici, a făcut declaraţii foarte 
interesante intr’o foaie franctză. Veşnici a de­
clarat ci scopul noaei ofensive austro ungare- 
jţermane împotriva Serbiei ar fi câştigarea legăm- 
rei directe cu Bulgari». Dacă a’ar ajunge acest 
scop, ar fi o primejdie pentru Serbia. SerEîa deş'
8 8UbU> n’a murU de tot. A luat însă toate 
măsurile, ca pentru fiecare petec de pământ sa 
lupte cu înverşunare.
Ştiri diferite.
d . n . l  0 r , l i°  " * * ' •  ' »  Ot-
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lor »  í  T  P“ tra « ~ le .  
ior pe efiile ferate italfene snre ,  „
spre a se uşura aat-
fel transportul. Deasemenea se vor introduse re­
guli obligatorii pentru faceraa pânii şi vânzarea 
grâului sau a făinei.
—  După ştiri sosite din Atena, Grecia 
nici într’un cas nu poate face concesiuni Bulga­
riei. Orice concesiuni (ingăduiri) făcute Bulgariei 
atinge direct intireeele de viaţă ale Greciei. Bul­
garia cere Macedonia dela Sârbi, care e locuită 
in majoritate de Grec1, şi Bulgaria mai cere dela 
Greci portul Cavala, care aduce Greciei un venit 
de 15 milioane dr«htne. (1 drahmă faoe 95 fileri).
—  Din Riga (oraş in partea Rusiei pe 
un le «unt şi mulţi Nemţi) se anunţă, c i colo« 
oiştii germani din Dorpat vând in grabă proprie­
tăţile lor ţăranilor ruşi.
—  Unele »iare italiene au adus ştirea, că 
Bulgaria a început în Berlin consfătuiri pentru 
fac»rea unui împrumut,
— Constatându se, că tăbliţele cu numele 
feciorilor, ce Ie purtau până acum in pantaloni, 
nu sunt puse intr’un loc destul de potrivit,, co­
manda annatei noaatre a hotărât ta acoat« tă- 
bliţo aă fie purtate do acum înaiate in sân n:ă- 
ţ«te de grumdii.
—  Zinrelu italiene au adus ailolo acestea 
o ştir» primită din Petersburg, in care să zice, 
că Germanii dau atacuri mari pe partea stângă 
a Vistulei, luptând cu 7 corpuri de armată pe
o întindere fonrto restrânsă, In timp ce artileria 
grea Inccnrc» o .ferţnro hjtăritoaro contrn Var­
şoviei.
—  Liga itnlinno-românn, do curând În­
fiinţată n hotărârii ţinrrea In Iîocnn n mhiî şir 
do conft'rinţfl do piopngandâ nirnito nă »«lujcnscă 
scopurile politice, oronomioc ?i intclectunlp pentru 
cnri L'gn «'n Infiinţnt, Vor fi Invitnto mni mnlto 
pori»onnlitnţi din Itnlin şi Românin sti vorbenacK 
asupra «Iifuritrlor subiocto in Irgnturn cu sco­
purile urmhr io do Lijţft.
—  Ministrul do riizboiu l>ulgnr n dnt o 
ordonanţă, conform cîircin toţi ofiţerii bulfţnri in 
rcicrvft »unt chcninţi nub arme cu ziun do 5/18 
Fobjusrio 1 i> 1 T>, Gnzetclo bulgnrc nprosjH) do 
guvern zic. cn nersto dispoziţii nu ntnu in legă­
tură cu rnro-enri pregătiri do războiu nle Bul- 
gnriei...., ci rli^nînrca s'n fncut avându-so în 
vedero oiperienţcle câştignto in deoursul războ­
iului bnlcanic, rxpcrienţo cnri trebuesc mluso la 
cunoştinţa ofijerilor în rezervă.
-— ‘■•o «voneşte, că Grccin n incoput con- 
RÎntuiri la Lonnrn pţntm fnecron unui împrumu1 
do 200 milioane rrfinci.
—  După cum vojiişto din Romn, unelo 
zinro ruseşti nmeninţă Itatlin, scriind că regatul 
iUilma i^i va perdo prctenţiunilo privitoaro In 
Adrin, în caz dacn nu va declara îndată răz­
boiu monarhiai. „Giornnle do Itnlia“ răspunzând 
In această ameninţare scrie: „Neutralitatea Italiei 
a Apărat Pnri?ul mai mult derât armole Franţei, 
oăci ce s’ar fi întâmplat dacă armatelel francczo 
nr fi fost legate In parte la graniţele din spre 
Italia?“
—  Guvernul bulgar a dat permisiune 
pentru trausportarea prin Bulgaria a materialului 
de războiu sosit în p;rtul bulgar Dedeagaci 
pentru România.
—  Arhiducesa Zitta, soţia moştenitorului 
nostru de tron, a dit în zilele acestea naştere 
unui copil sănătos. (Acesta c al treilea).
Aviz.
Numeri de probă din foaie trimitem la 
dorinţă, cu plâcjre oricui. E  deetul a ni secere 
pe o carte poştală. Abonarea se poate faoe cu 
începutul la fiecare lună. Preţul e un bagatel 
de 4 cor. 40 bani pe an şi 2 cor. 20 baiu pe o 
jumătate de an. Abonaţii cei noi primesc gratuit 
şi un călin dar de părete.
Sibiiu, 12 Februarie a. 
t  Zevedeiu Murăşian, protopnpui Hiej 
deputat sinodal etc., a răposar în vârstă de 62 
ani, la 8 Februa ie n. în S biiu. înainte de a f . 
«ost ales protopop ia Ilfa, răposatul fraese preo! 
in Sebeşul găses-, de unde e bine cunoscut ta 
părţile noastre. Inmormâutarea s'a fâcut incimi- 
terul central din Tibiiu. — Fie-i odihna uşoara
Soldâţî morţi în Sibiiu. In zilele din 
urmă au mai răposat in spitalul garnizoanei din 
Sibiiu următorii: Soldatul dela tren divi*a 12 
Alrxandni Chtjsu; a’a născut In Noşlac, co­
mitatul Albainferioarfi; a fost Înmormântat In
8 Februarie după ritul bisericei ar..or. __ Cor.
poraiul în rezervă Julius Jovian dela reg. do 
artilerie 12 ; s’a născut în Uioara; a fost înmor­
mântat în 9 Februári« după ritul kisericei ro-* 
mano catolico. —  Rezervistul honvéd Zsolder 
Gyul€ dela regimentul Ie honvezi 18; a’a nă*- 
cut in SzalafS, comitatul Vas; a fojt Înmormân­
tat in 10 Februarie după ritul bisericei er.-r»- 
formate. — 8oldalul dsia tren divizia 12 Ican 
Harcz; e’a născut în Gros, comitatul Solnoc- 
Dobâca; * fost înmormântat în 10 Februario
• după ntul biHoricei gr.-or. —  Gendarmui Csiszár 
Islvdn dela comanda gendnrmeriei districtual» 
Nr. 1 ; s'a născut în 8Aatioana, comitatul Murăf- 
Tu.dn ; n fost înmormântat in 11 Februbrie dupS 
ritul bistricoi ov.-roformate. — Honvcdul Krifel 
Mdrton dela regimentul 13; a’n născut In 
Mnlnczka, comitatul I ’ojon ; a fo.»t înmormântat 
în 11 I'ebmario după ritul biserieoi romano- 
catolico. —  Honvudul Szitdr Pdl dela regi­
mentul 15; a’n născut in Rivaifnlu, comitntul 
Thurftcz; a fost înmormântat In 11 Februario 
după ritul bisericei ov.-reformnto. — Infanteris­
tul I'őrür Elek do'n regimentul 83; s'a năs­
cut in Ssmlnfő, comitntul Vas; a fost înmor­
mântat în 12 Februnrio după ritul bisericei or.- 
roformate. — Glotaşul 11 ie S/anciu dela regi­
mentul do honvezi 23; a’n născut in Loma*, 
comitatul Sibiiului; a fost înmormfintnt în 12 
Februnrio după litul bisericei gr. cat. —  Infantei 
ristul lohatin yic/imaierUcln reg-mcntul 2 ; s’a 
năs:ut in Eckeodorf, lângă Lin* (Austria); n fost 
înmormântat In 12 Fcbrunri# după ritul romano- 
cntolic. — Honvoiul Paul Neuicrger dola 
r«gimentul 13; s’a născut in Moson, comitntul 
Moson: a fost înmormântat în 13 Fsbrunrie n.
—  Odihnească în paca cu toţii!
Cam trebüe amestecată făină Ia coâ- 
cerea pâinei. Foaia oficială a publicat ordo­
nanţa guvernului, prin care ic stntoreşte cran- 
tul de făină de ont, cucuruz, aăcară şi cartoir 
co est«, a so amesteca cu făină de grây la eoa- 
cerca pânei. Guvernul hotăreşte, că la flecar* 
pâno este a ec întrebuinţa jumătat« numai grâu, 
ceealaltă jumătate are să fie făină de cuourui 
o:x, crumpene sau săcară. Toţii brutarii şi so­
cietăţile, pentru coacerea pânei sunt îndrumaţi, 
ca Începând cu 16 Fabruario n. să pună in 
vânzare numai astfel do pâne.
O foâie elveţiană despre ţinuta Ro­
mâniei. Foaia „Le Genevoia“ din Gemnva pu­
blică intr’un număr do-al său părerile (reproduia 
şi de gazete dela »oi) unui bKrbat politic român, 
care se afla In trecere piin Geneva. Iată ca 
zice ace*t politicia* despn ţinuta Roirâniei: 
Cauza pentru care România nu ee mişcă nu este 
nici lipsa de muniţiuni (de puşti etc.), nici n»- 
siguranţa despre ţinuta Bulgariei, nici şovăirea 
unui popor fără iniţiativă (pricepere), cam cred 
mulţi. Când ee pune întrebarea: De ce Rnmi- 
nia nu intră în acţiune, —  a’ar putea răspunde 
cu altă întrebare: adecă da c* ar lntrk. — Ro-
üt. 6
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mânia! care ă fScut o tristă experienţa (încer- 
care) k  1877 Basarabia, n’are nici o garan­
ţie nici dia_ partea Rusiei, nici din partea Franţei 
p a Angiéi, că după ce va da ajutorul .Su 
înarmat, va putea avea răsplata cuvenita. In 
Echinb însă sfaturi, îndemnuri şi alte de acestea
i-se dau destule prin gazetele ruseşt1, englezeşti 
«tc., dar garanţii autorizate, -  cari singure sunt 
■de-preţ, —  nu i-39 dă nimie. Iată o uza dsn 
cara România nn vrea sa se mişte. De promi­
siuni deşarte România e sătulă. Numai de dra- 
gul acestora nu-şi va arunca în vâltoarea răz- 
boiului floarea bărbaţilor, pe can se raz-mă te­
meliile ţării“.
Un dar regesc. Regina Mar'a â Româ­
niei a înmânat ministrului Constantinescu suma 
de 50.009 lei pentru societatea »Familia Luptă­
torilor r. Urmând datinele ştrămoşejti, RegnaMa- 
ria începe domnia Sa pr'ntr'un dar bogat destî- 
„jţU^unei societăţi chemată să ajutoreze tocmai 
pe aceia cari n*au vre-un alt ajutor tn afară do 
această instituţia filantropică. De altfel, Regina 
Maria a arătat în totdeanna sentimentele Sale
nobile faţă (le oei nevoiaşi şi suferinzi. Cn^ a 
uitat marea S i activirate din vremuri de grtn cum­
păna, când o boa;ă nemiloasă se t̂ra rând'-rle 
soldaţilor români pa câmpiile Bulgariei? Dând 
un strălucit ejempru de ibnegaţiune şi curaj. Re 
gina Maria nu găsea clipă de odihnă in îngriji­
rea bolnavilor car- chemaţi sa moară pe câmpul 
de luptă erau ameninţ iţi să cadă pradă uneibc-ale 
îngrozitoare. Suflet fin şi clar înţeUgÎtor ni ei- 
tuiţiunilor, Regina M«ria a ţtiut si pună tot 
atâta sufltt şi renui ţ-area iu organizarea ajutoare-
1 r pe cari le cereau împrejurările grele de a- 
tunci, tot atâta inimă şi devotament ca in timpul 
activităţii Sale pe teren cultural şi artUtio în 
vremuri de pace şi fericire.
Cum a scăpat un ţăran din gura lu­
pilor. Primim următoarele: Sâmbătă în 11/24 
Iunuarie a. c., epitropul prim al bîsericeî noastre 
a mtrj din Şarpatoo la Sighişoara, care e la o 
depărtare de un cias şi jumătate. Când s’a în­
tors înapoi printr’o pădure deasî, pe o. cărare, 
tocmai pe In mijlocul pădurei, se întâlnite cu
3 lup», cari veniau oblu spre dânsul. Epitropul
no?tru Pa'e l Cri.-<Ma a stat. în  loc, crezând şl 
eştei>tâ' d  *c=» n'& V  de j în .  îâ tu  i lupii. Dar ei 
r-u sî dau, ci vii) ntereu ?p.'6-dânsul. Epitropul 
Înspfinnâuîa; s< u iîâ  în dreapta şi îd stâng», 
să eau'e vr’un t opac să se urce în ,  el. Ş i * 
avut noro •, că a găsit un carpen cu crăngi 
riuin, iu ei-re iute şi <!♦ grabă dă se urce. Intr'a- 
ceea lupii dau fug t spro e l. Şi p â n ă  să se uroa 
în  co.ia!, un lup, cel nia: mare, i-a apucat pi­
ciorul drept cu gura şi i-n rupt tureecul dela 
eisma din jos de ghenunohe. Da ^  numai u d  
moment mai întârzia să se urce in carpen, lupii 
cei trei în tot cazul îl rupeau şi sfăşiau de viu. 
Aceasta este o adevărat« întâmplare. Pavel Cri»« 
tea abia la un pătrar de oarK, după ce a scapit 
sus, 6’a recules puţin de spaimă şi a început a 
striga cu lupi de sub copac, cari de mânie cX 
le a scăpat prada, începuse a rupe şi roade 1» 
copac şi a rosco'.i cu unghiile ş‘. cn gura chiar 
şi fământu. Dopă o jum'taie de oră lupii a’*u 
denărtat de sub arbeca, când epitropul cu mare 
fri.â a’a dat jos şi a venit spre casă, mulţănlnd 
lui Dumnezeu că a scăpat din gura morţii. Pe
Artilerişti germani observă duşmanul
:—  Vezi deacrierca chipului la pagina 6 —  ,
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holarul nostru umbli şi câte o ceată de 5— 10 
lupi, uneori aua pe Ia ameazi. Ăbonatal j j jq .
Trei femei bat pe doi beţivi. Ni se
scrie: In cemuna Comiarera (comitatul Cara?-
• Severin) la 24 Ianuarie a. c. venind Nioolae şi 
George S. cu capul plin de alcohol, beţi tun, 
au bătut Ia uşa Iui Nicolae Gean», pe la 11 
oare noaptea. Garda i-au slobozit în Iăuntru 
gândind cS sunt ceva călători. Când au întrat 
cei 2 voinici în Iăuntru, au cerut să Ie dea ra- 
cb e. Gazdă (cârcimarul) văzând oă au în cap 
prea multă, n ’a vrut să le dqa; ei au cerut apoi 
M  le dea pe bani, dar nioi pe bani n'a vrut 
ga rad a să le dee. Atunci s’au Înverşunat voinicii 
cu capul plin şi au pornit să ie ra:hie cu pu­
terea, da»S gazda nici n'a avut racbie. Cei 2 
voinici au început, aoum să bată pe gazda cgail. 
Fiind femeea cârcimarului mai cu putere ca el, 
Mesta cu 2 fiice (Stana şi Maria) au sărit din 
pat şi a ti ta Ie-a dat la rachie, până a curs şi 
p«n ochi şi prin nas tot vin. Ducându-i până 
Ia casa comunală, noaptea au mai căpătat şi 
dela alfii ra:hie pe gură, şi eşlncl rin pe nas 
kr cind a'au desmetecit în ziua unnăroara, şf-au 
pou't buzunarele de frica procesului. Curajul fe- 
» i^ ro s B u g ife  e vrednic de admiraţi
A bonatul.
Târg de vite !n Sibilu. Aşa numita 
Maja mare, câr.d de obiceiu ao aduco la tflrg 
un mare număr do vito cornute, cado în anul 
acesta jh> ziua do 16 Februarie n , ccca.e ne 
aduce din pnrton magistratului Ia cunoştinţa cum­
părătorilor ei vânzătorilor de vito.
Exerciţii cu cxplosibile. Duminesft In
M Fel.ru.ri0 n.. doln 3 - 5  ore după ameazi,
»  vor fnco cxrrciţii militare cu explozibile (raa-
teni co aprind când Io aruncă) po locul de c«r-
*iţ>i al pion.nhr (Ia «roi fc’rPjflrj ţi .Mullorcho 
C»rulx*«).
Bioscopul Apollo dă nifreu interesante 
reprezentanţii in sala ccn maro diln „Qc^rll- 
irlinfipliau«“. Inoeputul In fecnre ti In 4 , G*/, 
şi 8 '/, pairn. In de’un<ul rrprrzcntnţiilor con- 
certc.ma caprin n,-*fencn»cîi. Programul fo schimbă 
tot n «iotn zi ţi t  totdrnmm bogat, variat ş 
inU'n-itnnt.
Tifosul cu pete (Flcck(iplius) In Buca- 
rcşli. In IU:cur«ţti n'nu dn.capi rit caruri do 
tifoi cu pete, sau tifos cxaiitcmantii\ Tifoml 
txantcmnix cte dat ca ofa mai primejdioasă 
boală după ciuma, dcoarrco w in reprdo dela 
om In om -i cino e lovit de aeraşi« h0.>Iă po- 
nculor»?. ane v tic mai scapă cu viaţă Mijlcncele 
njţrijclo (U luptn împotriva bonlei odată decla­
rate. oproapc nu pe gi.»csc ba nu se goneaţi 
de «semene» nici un vaccin (altoiu) pentru pro- 
întâmpinarea ei. In Bucureşti, I5Ulgani-mncedo- 
nem aU .}U9 accaMi boali, cari acum «’au a- 
t Kpcwt.t pela brutării stu bregaperii. Conailiul
^  >genă al Bucureetiului convocat cu toată 
graba de lip,* ?a infronit a d#
3 orc măgurile sanitare ce trebiuesc luate pen­
tru a »  mcunjrajzbucnir« „nfi boli a.ât de
• «Ie. Dnpă cum mmtem infor^ţ:, această 
■l tttl _ .
Aducem o sinceră mulţumită tuturor 
acelora, cari ne-au câştigat abonaţi sau au con­
tribuit Ia lăţirea foii noastre. In aoelaş timp fa­
cem cunoscut, că toate abonamentele vechi sau 
nouă sunt regulate, astfel că fiecare trebueaă-şi 
primească foaia în deplină regulă.
•
Foaia nu o putem da pe aşteptare, 
fiindcă aceasta ne prea îîigreunează pur- 
să se trimită la vreme atâtea scrisori ţi 
provocări — ştim din păţanii, — cari spe- 
se de inulteori întrec 'suma ide Î2 cor 20 bani. 
tarea socotelilor pentru cari nu plătesc Ia 
vreme. De aceea să nu se supere ceice 
ne-au cenit amânare de plată, iar noi nu 
Ie putem împlini dorinţa. . Purtarea la 
astfel de socoteli, cu sutele de restante, ne- 
ar încurcă şi îngreunâ administraţia din cale 
afară de mult. Doar pentru astfel de re­
stante ar trebui purtat cărţi deosebite, şl
„Calendarul Poporului“ se eupedează 
aeum zilnic tuturor acelora, cari mai oomandă^ 
La Inoeput n'am putut răabi cu trimiterea tu­
turor comandelor, doacoeaau mal foit unele 
întârzieri, dar amm am trecut peste greoi lucru­
lui. N ’atu trimis Inaă şi nu putem . trimifo 
pentru accia, cari au comandai <Wa 1 — fl 
bucăţi, dar de aşa, ca să Ie pftteatdl eâmd 
Ie vor primi la poştă. Asta nu io poet“, fiindcă - 
co«tă pren mult poşta, ceeaoo am spus do atâtea 
ori. Cine oomandft mai puţin do 10 exernplire, 
trebuio să Io plătească înainte cu 40 baiu bu- 
oflt«, iar 5 bnni deosebit pentru po,tă In fie­
care călin Inr. Amănunte m i in pnginn 7.
Artilerişli germani 
observă duşmanul.
— Vezi chipul la pagina 5. __
In decursul Iuptalor pe câmpul de rfeh • t 
joacă un mare rol dibăcia şi hărnicia b  î î ° iaI 
poziţiilor duşmanul. De aceea, o armau ,  
organ.zată caută totdea.na mijloacele Deoj) 
pentru urnlnres dusmanu.’ui. In  privinţa ̂  
. .  P £ .  oă dibieia G«™ „rw  .
Ej ştru totdeauna eă ae ajute, folosindU.M Î  
fel şi fel de mijloace.
_ Aşa vedem spre pildă In chipul nostr» a 
azi, cum nişte artilerişti (tunari) germani ** 
urcat într’un arbore mare, de unde caută şl 
măresc mişcările duşmanului. De pe „engile ar 
borelui nnul pnreşte cu un ochian mare iar «] 
tul e ma. jos pe scană, în mână cu alt ochim 
La dreapta ae vede al treilea tunar, care e «  
aparatul telefonic în mână; aceita
eelor de J08, mr aceia dau ştirea mai departe' 
aaupra celor observate de ei. Astfel poate . jM ' 
«po poeul armatei să fie orientată asupra aL'
° ?f P°2,ÎliIor *rmatei duşmane. ( O l A
aceste  dat după.o foaie germană 
Poşta Redacţiei
I. Crăciun. Necrologul trimfe Ia tiu .u l
^»u an fost trecut cu vederea, do aceea a rămu 
afara.
Mai multora. Scri«orI şi poezii deapro 
razboiu nu mai putfm publica, f i i^ r ă  must 
oprite lin nartca cnnzurri. Dar Io păstrăm pe 
toate şi lo vom publirA după războiu, *şn po 
rând cum nu întmt.
Spre orientare.
Călindarul Poporului pe 1915 
PS*“’ a apărut *^3
ţi 8*n expediat tuturor ncelorn, cari l-au coamndnt.
C ălindaru l cuprinde m ult peste 100 de diferite chipuri
intre cnri: dein wn.innwn moştrnilorului ncvtxu dn tron, dela moărt^a Regelui 
Cnrol, fotopmriile In di/niţl bărbnţi fruntnşi ni Roinânici, fotografiile tuturor 
ponfralilor şi ronduratoril-jr mai do ■vamă ni nrmntelor nintro-ungură şi 
gorninnfi, vo<leri do jm câmpul do luptn, etc, ctc.
, . , miormaj-, această
t  " in un,i'»W . U,eu„  ... d„  p. „ , 0
t»os exantemaiio.
Cătră cetitori.
« . « s c â  „ z i  % '* J * Z RoT ’' s i
oamenii noştri • * . *ndemnăm pe 
P'nil abonaţilor noşW^F^* mUl(i 
«  î-ceputul U  O r ii t o i  “  P°a,e lui 
“ ■We de an *  » '  »
•n 4 cor. 40 bani. ' lar pe u”
apoi
m apa Europei, Aziel, Afrlcel, lum ea toată, 
mape de pe toate câm purile  de răsbolu din 
Gallţia , Polonia, Belgia, Franţa şi Serb ia .
Do aceea ne adresăm catră toţi cetitorii no^trii, atrăgându-le atenţia, ca aa nu-şi eumpers 
câ nd̂ .r j>ânX când nu vor vedea .Câlimîarul PoporuliM*, care cuprinde toate amXmatela 
eppre rapboîul din anul acesta, dimpreună cu cele mai interesante cbipuri răeboinîce etc. «ta .---  --- . . .# u ,u i| M c u u «  i u  uc ic  u ia i  u c r c a n u ie  c u ip u i i  t t te m J iu ic o  ewj, .
Gne a văzut şi a cumpărat călindarul nostru în anul trecut, a’a putut din deatul eon- 
vinge dwpre cuprinsul Iui bogat, astfel că orice vorbă e de prisos. Mai amintim numai atââ, Inol 
anul acesta caliadarul nostru iarăş %va surprinde po oricine prin bogăţia lui, in comparaţie a  pre­
ţul aproape de nimic: 40 bani pro exemlar şi 5 bani porto. Fi-ţi deci în aşteptare pânl oe ta&ţi 
„Călindarul Poporului“ pe 1915. Tot aşa spuneţi şi la alţi cunoscuţii
Ceice comandă 10, 20, 50 sau mai multe bueăţi, precum şi tofi 
revânzătorii, primesc rabatul cuvenit, ca şi ?n anul trecat
Din cauza stărilor răsboinioe din anul acesta, nu putem 
a ca endarul decât pe lângă trimiterea înainte a banilor 
u s se plătească pachetul la scoaterea dela poştă.




D-mnii acţionari ai ca^ei de cr-d-t şi economii »Seca,ana« sunt in­
citaţi prin aceasta in virtutea §. 29 din statutele soc.etfiţ, la
a VH-a adunare generală ordinară,
ce se va ţinea tn Ludoşul-mare, la 4 Martie st. n. 1915. la or, 1 după 
«miazi in localul băncii cu urmâtoarea
O rd in e  de z i:
1 Riportul direcţiunii, bilanţul anului 19 4 şi raportul comitetului 
,  I V X Y ' S u l u i  p. eu»,
Şi v o t a r e a  aîisolutorului direcţiunii ţi comitetului de Mipraveghiare.
3 F»varea preţului marcelor de prezenţa «i a taxei de cărfiuşie pen­
tru membrii direcţiunii «i ai wmitaului de supravegbiare 
.1. Alogena alor 2 memb ii in tiirecţiuce m locul celor sortaţi.
r> Eventuale propuneri a direcţiunii. ^
Domnii acţionarii cari voesc a participa la adunare generala in per­
soană Bau prin plenipotenţiaţi, în conformitate cu §. 3- din statut«>, sun 
rntmtii a-si demino acţiile ţi eventual doveule do plempotenţS, cel puţin cu 
1 oa L  i Ű d in perea adunfirii la « » »  societăţii in Ludo?ul-niarc,
I T Z  3 “.;» Í. o »  In .*»» !«  •AU.;««-,
Porambacnl-inf, „MSrgineana“ în Poiana «1 „loporul in Sabşto.
Ludo$ul-iiinre, în 28 Ianuar o 1914. m j p e c ţ l W J i e a .
B ilanţ cu 31 Decemvrie 1913.
Active - Vasyon Mérleg Számla 1914. dec, hó 31-én. Pa»Ue-Tcher
' D e  a r â n d  a i
o moşie de 380 jugâre cata3trale, 
din care 280 jug. pâdure tăiată —  
păşune - bunft —  depărtare 20 kilo­
metri dela Cluj. Condiţiile le comu­
nică Dr. RUSSU, Albina, Sibiiu.
2028
fiiape de Vânzare.
Mapa Europei . . . K  1.20
,  Rusiei cu Galiţia . „ 1.20
„ Franţei cu Belgia „ 1.20
•- Ţărilor balcanice . , „ 1.20 
Se aflâ de vânzare la
administraţia „Foii Poporului“
Pentru porto recomandat este a se 
adăuga 35 bani deosebit.
L,
I M  d e ' ' ' ' V â n z a r e .
La a 'ministraţia ,,Foii Poporului“ 
ie află de vânzare mai multe lăai, 
m diferite marinii, potnv.te pentant 
păstrarea grâului sau alte produeta.
■ • ______________  *
|  Plnecdote |
Teodor V. Borza
P r c f u l  80  b a n ! .  I
Se pot procură dela X
Administraţia /j\ 
Foaia Poporului
Ca»'a lu nuinâmr - Pénztári 
készlete • . • • • • 
Cambii <le banrS — H.mkv/.r-
r il v á l t ó k ................................
împrumuturi hipot«*rai'c — Joi- 
zálogos kiil- Mir.ii); 
Împrumuturi pe nblis! c'i ca 
vruţi -- Kiüolczvény kíile-ii- 
niik U i'zrnk mellett . .
A f ţ u  —  l ! ' ’ ? 'V i''nyok . • •
C tpital (tni’ial nrlncaf>at- IU'- 
urm folyt ri ,r.v nytr>l;<' .
M o b i l i a r  1<H3' ....
ilnpâ artirirtir.nre — 
leită* ntAn • • •
Intcrcf* rrt«t:inle — llátralé- 










| Capital f o c  H 000 buc acţli 
j h K 100 — Ht-szrinytiiko 
i f.D.i drb. â 101 K . . • 
rond. do roz. - T.'UtaU'k.-iiap 
j l'ond. de pen* — Nyugdíjalap 
I Kon i.dc  binefaceri ţ m lu ra l 
| .ţiW-kony ii* iiiuvrlii.ii'si alap 
Di-pnneri «pro fiu.-tifrarr •
I ak ’ trk l'i'l'tpfc , . . .
’ lî^rsnnit Yif ■i/lrerámitolá*«
I I »iv r r ; rrid iti’ti KüliíoMc
llitrîrZ'-'k............................ .....
p . v i d n i d A  r o r id i i- a iâ  —  l ei 
nem  Trtt  n » f t i l í k  • • 
l n t r r r í P  t r a m ,  n n t i r ip .  —  KI i'm 
Irj/pr.ft! á tm e n e t t i  k a m a to k  
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Mintare de paşunat.
. Co»una.bisericească evangolică A. 
B, dia. Roşi Băseăscă arindează 
DuminecS în 14 Februarie n. 
1915, In 1 oră după smeazi, p&fi­
nitul aflător In »Rotbbach« şi 
c.kert“ In mărime de circa 320 ju- 
găre. Licitaţia care o publică, se ţino 
tti ş -oala ovatrgolică. Arân larca ae 
fiţco po timpul tlcl * 1 Martie 1915 
pânil la 23 Februarie 1918.
proţul Ue fitrignro -1000 coroano. 
Vidiu 10’/.. Comuna bisericcnscă 
îţi tezervîi dreptul n nligo dtntro 
arândntnri po caro li va plăcea. Ar:\ii- 
datorul o dator a «lepnno ca cauţiune 
mima arAnz i do po un an.
! ( W ’.iţi lo nmi de nproanu no poV 
’ vodca in ran:elarin parohial« din lor. 
| Ho}ia ai1i*pnic& 7 Februar;« 191». 
! Prcsbltcrul cvangellc A. B
cu 5 0 °/̂  mai ieftină
C*i*a cniţlidw« 4mcric»fti şl 
c  maticâ. U t dc p ro b tji chilogr»»«)
® *o trimite pe p?cj«l a« 10 eof.» o
~ îuttiuu kíiogr»» teití de primai r*6£ 
cor. 2.— frtnco cu rambarii.
A. S A P 1BA, 326
Export dc calea şi teiu, in Oalftnta
m s g f i c  F e ? s n c z
L’.’j.i ni-;w
C u  d " t » ţ i a  d in  Antan facc l l .U lH T . J
Debit
C o n t u l  p r o f i t  ş i  p o r d e r e .
Tarta/iu N yeres ég  cs  v c ^ t f ^ c ţ î  statuia. C red it - H i've til.
K (
M'u-n
Iaîcii'M'  ̂- K =rns!ül; 
pi'iit ti i!c]i ^prr 
frurttf. - Hcti-’-fk 
îităn . • •
jirntra ror.--nul - 
ViH-zlc'zâ-nto.! 
\áHnkti'á-i. . 
p e n t i u  altf' î m p r u ­
m u t u r i  M ă ’ k'*l 
csîiniit titán . . ^
Spo?e — Kült.iőpek •
S.ilare— Fi.'oti’sek l..> —■ 
Chirie — H.v.:bór 100 — 
Spi'so dc birou —
Irodai ktftM'K ■
Porto poştal -- 
Po?tabir . • •
Maree de prezenţă 
Jclcnt/ti dijac .
Dări — Adók
1.7C7 70 ÎOOl 1 ui




t l rU  f f c o n t  le 
■ . î i n i t o l l  r ă l t o k  
ut^n
tir*!rv i n i p n i m u t ,  hi- 
po t  — . I r l z â lo p o «  
k n lrü ' i r . i ik  I i t ân  • 
( I r U  i m p r i m ,  pe 
o bbK  n i  r iY r n ţ i  —  
tel -zVi'ny kid- 
m i lk  I . t á n  . _ • 







2 .309  31
K r ték  p a p í r o k  t . t á n _____J ^ l Z T
ProTizinni si alte venituri -  
.lutah 'kfk é* más jövedelmek
Nr, GO/'Jlf) “lKi7-
Publicaţiune.
Comuna O llm b o k a  vinile prin 
licitaţium’ publit’fl. ce *<o va ţinea in 
23 Fcbruar'c 1915, la 10 oro îna­
inte do amenzi, in cancelaria comu­
niunii, lem n e le  b e f n R d in  pn.lur.a 
»oscior do circa 400 metri do ano 
faco stânjini.
I’re.ul ftrglrii 1287 coronne. \ a-
diul 10*/..
Condiţiunilo de l-citaţiuno^so pot 
vedea In cancelaria comunei in orele 
oficioasj.
Primăria comunală.
cro ito r dc bftrbaţi 
SU1Î1U, slrnda Ci:«n.vtdict Nr. 12
rrCMtv.ndS f. t. 
tr îc  m ul n o u «  e io ft 4 «  
î n u n i t A  l n r t t i  l t *  * * > a r c  
- ----  A s o r t i m e n t .  -
N o u t ă ţ i l e
nnitr i-hiJr acinn. pentrn H a l««  
»Ic bârliiiţlutofc
i InU lgcric , dla 
cari »c executa dupi Biisuri cete 
ni.il modern» vestminte precum: 
Şut im , Jn q t ic te  ţ'- lin in c  d «  
uiilou, cu preţuri foarte moderat*. 
îîcoflctiitA n!r riţlsiti*
i n e r i t J  n o u t J j i l c  
p.'jrtHftîtirl j- . .  
<sc aflft tuî.î i-.’ i i ' i i  
Aa;:pra »* ' 
f c c i in n ; j i e  in  ..!• 
n'il a atrage tíi-






a On. domni p'.-tiîi f  *&“
s'’Tv~n11. — It> c a r u r i  ele ur- 
; jc i i ţ i i  c o n f* ' c ţ i o n c s  un  r â t t d  
c o m p le t  d c  îtiît i'.c  îa  U xnp  
cTc 24 o r c .  — Uniforme pentm 
/olcntari. Ctitii »J tot fcini &i artkfl 
At uniformA. «ItipS preseiipjie er*-




Állatni, megyei és 
bözsígi . . . .  1.105.3G 
10: c după inter, 
de depun. — Tőke- 
kamat adn . ■ • 60 70 
Ccmpttiate d; tim ­
bre -  Bélyepilletík 92-78 
Amortizare — Leirás. 
din mobiliar 1®‘„
Í rás  a  b e rendezésbő l  . . . .
Profit ca ra t-T iszta  nvereseg
1279-S4
. 5 0- -  
5 ,542-34
18 .99 .155
18,991 05 í 
t idocnl-inare, in 31 Decemvrie 1914.
___-  n.rrrirnn m. n. Teodor Sârbtj m. P-
N u m a i  o d a t ă  î n  v i a ţ ă !
' SO.OOO^îraie (acoperitoare)
i'.s ă .  K O P .  2 . 9 0  ;
 ̂-M desipute pentru export In Bateim, rtêaraW**. jlâw» ̂lucrate din lână HimaLya «rK. d i Btunn, UMrte a.r» ,,>
foaite bune penmi Urni, cam t''de‘ Vlnixri no3 l
— - . - desin cu vSrgî ţi bordun de colon. o.. ■ ’ . „  j-90 r™ bTiCTtl. 
^ *S JS R Î3 fE S JS -  >-9 în Ecnrt ump, ca preţul jamaiaţe de nttmal Kor^ .c  r a
«— «' --a Aceste straie sunt vrednlce .Incâ oda«. atâta, .«  o e#J
’f  4  afls pe i4„ei  acestea prepin ««ntaţ;ona!e numai
1 a]nnge depozttol. ,
\ 1 bac. Straiu de iami cos-.i n«m. K 290
3 , * t6._  -
6 .  . . .  * , •
Singura vlniiîor.e ca rambanl pnn. _  , -
M . S w o b o d a ,  W ien, 11/12, Hiessgasse Nr. 13^48
Easîă de dinţi
veivel ö;szhaogzásb3 találtuk. 
Ludoful-asre — Na^ylndas, la 23 Ianuarie 1915. 
Iacob  M anu il in. p., prezident — elnök.
N ico lae M uţiu  m. p. 0« Com şa n . p.
L Stalcu m. p-
I. Neamţ« »• P-
t:
r
» a?:.-? '  '■
v' - v - v -
' Î - - a,
P a g . S fiOAIA RDEQRULÜI
S e  caută
on teo log  pentru o paroch'ede clasa 
I I .  Respectivii pot avea şi pregătiri 
de clasa I IL  Condiţii favorabile de 
cieStorie. Reflectanţii in timpul cel 
mai scurt s& alreseze scrisorile la 
administraţia »Foii Poporului«, de 
unde se vor trimite la loeul desti­
nat. 2034
Moşie de arândat.
Pe hotarul comunei Sânmărtinul 
sărat (Sosirantmirton, comitatul Tur­
da-Arieş), între Turda fi Murăş-Lu- 
doţ, s* afli de dat ln arândă o 
m*fie constitătoara din peste 200 
jugâre pimlnt arfltor şi fânaţ. Ho­
ţia e Unqă gara ilarOi-Ceuci Arân-
t T w  ^  fae*-P# ! r , 3 ani- i ?Î fac~ e ^ z i  100 kg. făină fină. 
A*e informaţii ee pnmeic dela pro- Preţul 320 Cor. Trimiî gratuit cata- 
fretara riduva Caro llna  CJsmajIn longe. onift
ta SAomftrtinul iLrat. 2029 o ia r la
Budapeat II . Pâlffy u. 1, 1. 6.
Birou de informaţii 
în Budapesta!
Dau informaţii ln orice cauzX ce 
ee ţine deB.Hspesta. Dau inforaaţii 
referitor la rugârle trimiBe la minis- 
ttiii or: Curie. Urgez resolvarea cău­
şelor, rog resolvare favo-abilfc. In 
cauaa de Mngruă, cause învăţî.toreţti, 
de lioenţii ori in cause de mil'ţio etc. 
dau desluşiri grabnice ţi sigure. Ce­
lor cari vin in persoană la Buda­
pesta le etau la dispoziţie ca condu* 
cător ţi tălmaci.
Câştig informaţii despre soar- 
tea celor de pe câmpul de luptă.
Mijloces; tot felul de vânzări şi 
cumpărări, precum şi de motoare, 
mori, şi alte maşini. R ‘comând spre 
cumpărare o invenţie nouft: moară 
cu 2 petri şi site,— ce se poa­
te mână cu un cal ori cu mâna
c * a  m al bună n.pA p entru din ţ i.
5 0 0  c o r n a n t  « 'i»1».
. . « T .  V C * 1 «ptldt tflo|l .1.1 B.rlIIL _
n;cU MM»t - ». |U,,! d. Ja,„i d, tJ(f „  Mo ^  ^
Ed. Bartlla-WInkler’s Nachf. L. P L A N
W ie n ,  X ., O o a t h o f a s s s  7 . *
i œ . ï .  r , £
c-pilä, ifimil tu . *!-c fu C6f. f.
Nr. 6
Cel m.-i vechia şi mat mare Insfitæj I  
fi «an  ei ar rom anesc din Anttfro-Untîarla
3  0 i. g  tfn *- r
5 "%• ţf «  'xi
•*> ?  -ù 
?  > """ii És» &saS i  y &**%
I !nsrituî credit şi de economii în Sibiiu
F i l i a Î P *  f r B s o v » B o z o v ic in ,  E lU a b c îo p o l * .  
j| * M ediaş ş] M urcşoşo rhe ta
1H§ A e e n t u r i *  °.k9 0 v ?’ sanTn^ i n ,  sânmi-
«■c 3 * c l ă n ş u l- t o a r «  ş i Ş a ic- a- m ar«
r
r 1 H p îtn l w»vi<*nir
î- onrlurt fl<r re^errd ţi pm zlun f 1 ’
ni  rf<- cm, n u ................................
liu ţîno îiu iurt . . . .  H
!>*■ |»iticri s[;ir fri.otliH-Mr* 
»vrt*n> i Ton. titrv i n  r ir c i i l . iO o « «
«..■ürt.diVÿ».
s *
. .  S4.4ttO.aiM>..
P r i i n t î ş i c  d c p u n G . Î  p y  t| O
spre fruciirieare cu J2
dnpi-»erminul <|« «ncicrre. p!4fi.-><i lu»»ţ. ditn-g d,
ÎS jT T ---- -----------------------------
exc:..rs . ' S e m n ă r i  d e  b a n i  la  A m e r i c a
ÿi fnurii>o*«- d» c v c u r l  a s t g n a f l n n i
asupra o^vârci pitii. mijlorrţK afncirri
d a  b a n c  A. — Ortc< mttxmjj îurt m  ’<*>< ţt
proinoJ atAi St Centrala dtn SiUw. cil Şl 0*  "> ■•»««{*
V i'JfTtf’KiW »uilllllulut.
*» i>lrcc|iunoA.
7 y * . u .i.„ ţv £ ,,'i»•«««?« a . ;
MOBILE tnW T T ^ » « Ö i  (JŢj 
■  ^  w w atii kt
EMIL PETRUŢIU
— - - - FsbrlcS d t mobik -----
S l b i i l J  W ă O T S Z E jB E H ,  s t r .  S ă r B  W?
m ftO t ém M  tsSca 
F«B*r* ttMTl KU« c*-
»»W urf da 
»♦«Jart. rtfe, fcMtf- 
tate, fifci tl« fi
V
-  Titehm m . a
»K im  b
Ik «7 »








pentru mâriurilo mnt jo8 numite po lftngii 2 5 %  r a b a t  
Ia p l ă t i r e  î n d a t ă .
f rop[j“r d? înpiscri- |






















F ire  cn orhisri ce cţ( I Sr. 29 c
I t s  fgarnifuri de
X 3 C
CB 0 - L h : i  ’ 
15 răni. ?*rc
războiu)
! 'a krjjîisea cblc'Düiti de
'• i







îejăt ci bite n  
5 e m ,  »ţi Nr. ?A):
Ie 1B 18 21 21
V  r  , 21 21 24 
>r. fireUr «50 *2'j 8-10 720 7^0 840
9&0 TcO &£0 
ţC"Ut ^  dictf de *,4T=* p»n i t  cţeî ia to\t<- nirin ile  f l  r l i  
io depozit. é







S t o l o  d o  1 unt\  
S t o f e  d «  m a t a a â .  
C p e p e  d e e i n a t a
Cravate pentra domni 
Şale pentru teatru 
Dantele
V o i i  d e  L n t n o
Stofe pentru bluze 
Batiste brodate 
Cravate pentru dame 
Albituri pentru dame şi 
domni
Stofe din dantele
E-îifea penfrn bluze —  Gorstfe -- Ciorapi fini şi raai grosl. 
Mănuşi glacé pentru dame, Jupoane, Mănuşi 
glacé pentru domni.
!
FR IEDR ICH  B INDER
urmaşul iul R u d o l f  T r e n t i n a








ea Berea albă şl neagră din ^
Bereria de!aTrei-5tejarl
în S IB IIU




,T!p&£r*&3*̂ «r̂ r ,1~ sac;
